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ABSTRACT
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Belajar tuntas adalah strategi pembelajaran yang dapat dilaksanakan didalam kelas, dengan asumsi bahwa di dalam kondisi yang
tepat semua siswa akan mampu belajar dengan baik dan memperoleh hasil belajar secara maksimal terhadap seluruh bahan yang
dipelajari. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah aktivitas guru dan siswa, hasil belajar siswa, dan respon
siswa pada penerapan pembelajaran model belajar tuntas (mastery learning)? Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui aktivitas
guru dan siswa pada penerapan pembelajaran model belajar tuntas (mastery learning), (2) untuk mengetahui hasil belajar siswa, (3)
untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI-IA2 yang berjumlah 28 orang
sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa dengan penerapan model belajar tuntas (mastery
learning) pada materi Termodinamika di SMA Negeri 7 Banda Aceh. Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah lembar
pengamatan aktivitas guru dan siswa, tes tertulis yang berbentuk objektif dan lembar respon siswa. Berdasarkan hasil analisis data
dapat disimpulkan bahwa: (1) Ada peningkatan aktivitas guru dan siswa dalam penerapan model belajar tuntas (mastery learning).
(2) Ada peningkatan hasil belajar siswa dengan menerapkan model belajar tuntas (mastery learning) lebih baik secara individual
maupun klasikal. Untuk ketuntasan individual dari 83,3% pada siklus I dan II dan menjadi 100% pada siklus III. Untuk ketuntasan
klasikal dari 96,4% pada siklus I menjadi 92,9% pada siklus II dan menjadi 100% pada siklus III. (3) Respon yang diberikan siswa
SMA Negeri 7 Banda Aceh terhadap kegiatan belajar mengajar dengan menerapkan model belajar tuntas (mastery learning) pada
materi termodinamika bersifat positif. Ini menunjukkan bahwa siswa senang, tertarik, dan berminat terhadap model pembelajaran
yang diterapkan. Siswa juga mengerti jelas atas bimbingan yang diberikan oleh guru dan model belajar tuntas (mastery learning)
dapat dilaksanakan untuk pembelajaran dimasa yang akan datang.
